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menyelesaikan studi S1. 
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“Sungguh, Allah tidak akan mengubah (nasib) suatu kaum jika mereka 
tidak mengubah keadaan nya sendiri” 
(QS Ar Ra’d:11) 
"Semua orang pernah gagal. Sebagian menyerah, sebagian 
bangkit kembali. Maka ada pecundang, ada pemenang." 
(Marshmallow Cokelat) 
"Yang terpenting, bukanlah seberapa besar mimpi kalian, 
melainkan seberapa besar upaya kalian mewujudkan mimpi 
itu" 
(Sang Pemimpi, Andrea Hirata) 
“Masalah besar yang kita hadapi tidak dapat dipecahkan dengan 
tingkatan pemikiran yang sama ketika masalah itu terjadi” 
(Albert Einstein) 
“Janganlah menyesal karena lambat melangkah, menyesallah saat 













Rumah merupakan salah satu bangunan yang dibuat untuk ditinggali dan 
menetap. Biasanya, rumah dibuat seindah dan senyaman mungkin bagi penghuni 
rumah. Banyak kegiatan jual beli yang dilakukan secara online yang tentunya  
sangat memudahkan bagi para konsumen. Memberikan informasi yang mudah 
diakses banyak orang agar dapat memberikan kemudahan bagi peminat rumah 
untuk mengetahui kriteria rumah yang diinginkan. Tipe rumah adalah ukuran atau 
jenis yang digunakan sebagai acuan untuk menilai bentuk atau spesifikasi rumah. 
Banyaknya tipe rumah membuat konsumen menjadi kesulitan dalam menentukan 
pilihannya. 
Dengan sistem pendukung keputusan pemilihan rumah secara online 
menggunakan metode naive bayes diharapkan dapat memberikan keputusan yang 
akurat dalam menentukan pemilihan rumah dan membantu menyelesaikan 
permasalahan tentang pemilihan rumah sesuai yang diinginkan konsumen. 
Dari implementasi yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu dengan 
menghitung dan menentukan peluang apakah rumah dengan kriteria yang 
diinginkan konsumen peluangnya lebih baik dipilih atau tidak, yang dihitung 
berdasarkan data latih yang sudah ada. 
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